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พัฒนารูปแบบแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ  
 
 
1นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ทีม  ของนิสิตในระดับอุดมศึกษา  จากการศึกษาขอมูล












องคประกอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน อยูในเกณฑ
เหมาะสม 
 ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ
มาตรฐาน 90/90  จากการทดลองกับนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิ โรฒ  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสรางปฏิสัมพันธการเรียนรู ใน








ทีม ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสราง





 There were three objectives of this study: to 
develop the online instructional model for enhancing 
team performance ability of higher education level 
students; to test an efficiency of the model; and to test 
an effectiveness of the model. The development of 
online model composed of three parts as follows: 
 The first part included two steps, as the first 
step was to study preliminary data and to analyze the 
instructional models. The second step was synthesized 
the online instructional model for enhancing team 
performance ability of higher education level students 
as follows: to define a set of learning objectives; to 
analyze learning resources; to analyze learning 
contents; to determine instructor roles; to design 
learning activities; to create the online course; to 
motivate students; to implement an instructional 
process through the online course; to provide students 
with supplementary activity skills; to design activities; 
to enhance team performance abilities; to control the 
amount of instructional display time; to evaluate the 
learning achievement of the students; and to get 
feedback of improvements. The developed model was 
evaluated by 5 experts with high appropriate. 
 The second part contained testing the 
efficiency of the model with a 90/90 standard criterion. 
It was applied to 39 undergraduate students, who 
registered in the course of Information and Technology 
for Interactive Learning in the second semester of 2007 
academic year at Srinakharinwirot University. As the 
results, it revealed that the model’s efficiency was 
90.61/90.39, which were corresponding with standard 
criteria. 
 The third part evaluated the student’s 
learning achievement from the model and team 
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performance abilities of 40 undergraduate students, 
who registered in the course of Information and 
Technology for Interactive Learning in the second 
semester of 2007 academic year at Srinakharinwirot 
University. The results showed that the student’s 
learning achievement was highly level (88%) and team 
performance ability was high level (4.31). 
ภูมิหลัง 








กับกลุม เปาหมาย   ในการพัฒนาคนจะเนนไปที่การ
สรางสรรคการเรียนรูระดับบุคคล (Individual Learning) 

























ทํางานใหมีระบบ สรางขวัญและกําลังใจ ในการปฎิบัติงาน 
กอใหเกิดเปนพลังความสามัคคีในการทํางานขององคกร มี
ความพรอมในการทํางาน และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
อันจะนําไปสูคุณภาพของการทํางานได (พรชัย คํารพ. 
2547)  
 การเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมการทํางานเปนทีม  
เปนวิธีการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางศักยภาพที่เนนให
ผูเรียนเรียนเปนกลุมและลงมือปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อใหคนพบ
ความรูดวยตัวของผูเรียนเอง  การเรียนรูดังกลาว  จัดไดวา
เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน  ซึ่ง











ทํางานคนเดียว เชน การแบงงานกันทํา การรวมมือกันทํางาน 
การเสียสละ เปนตน (ประเทิน มหาขันธ. 2531) ซึ่งบีบี และ
มาสเตอรสัน (Beebe & Masterson. 1990) ไดสรุป
ความสําคัญของการทํางานเปนทีมไวดังนี้ 
 1. ทีมจะมีแหลงขอมูลมากกวาคนเพียงคนเดียว 
 2. ทีมสามารถใชวิธีการในการแกไขปญหาตางๆ ที่
สรางสรรคไดมากกวาบุคคลเพียงคนเดียว  
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เรียนรู และการอภิปรายแนวความคิดตางๆ อยางกวางขวาง 
 4. สมาชิกมีสวนรวมในกระบวน การตัดสินใจและ
การแกปญหา 




























สังคมลดนอยลง   อีกทั้งทําใหเกิดความเสมอภาคทาง









(หมวด 2, มาตรา 21) โดยไดกําหนดใหผูเรียนมีสิทธิไดรับ
การพัฒนาขีดความ  สามารถในการใช เทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะ
เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา































ความคิด หรือคําถามใหมๆ ตามมา และเกิดประสิทธิผล
ทางการเรียนไดในที่สุด (ใจทิพย ณ สงขลา. 2542: 28-30) 




สะดวกของผูเรียน (Self pacing) เปนการเรียน แบบไมตองจัด
เวลาเรียนใหตรงกันระหวางผูสอนและผูเรียน ผูเรียนสามารถ
เลือกเวลาเรียนไดตามความเหมาะสม 
 2. ส่ือการเรียนในระบบนี้มักมีเนื้อหาซ้ําซอน ใน
หลากหลายรูปแบบของการนําเสนอ (Multiple modes of 
delivery) ซึ่งตรงกับความคิดของ แม็กมานัส 
(Mcmanus.1996) ที่กลาววาเว็บเปนส่ือกลางที่รวมขอดีของ














และมีปฏิ สัมพันธ ไดดี ในการเรียนบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (Owston. 2000) 




เครือขายคอมพิวเตอรนี้  จะทําใหสามารถสื่อสาร รับสง










การพัฒนาการศึกษา (UniNet) (http://www.uni.net.th) เพื่อ
สนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานตามนโยบายกระจายโอกาส
อุดมศึกษาอยางมีคุณภาพไปสูภูมิภาคโดยการจัดตั้งวิทยา








ส่ืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ บนระบบ Education on 
Demand อยางหลากหลายในฐานขอมูล ผลักดันใหเกิดการ
ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลางการ





การศึกษารวมกัน อันไดแก ทรัพยากรบุคคล : คณาจารย















มากขึ้น   
 แนวโนมของการเรียนการสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย กําลังไดรับความสนใจและแสดง





















ทํางานเปนทีม ไดแก ความสามารถในการทํางานเปนทีม 
และผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อสรางปฏิสัมพันธการเรียนรูของนิสิตหลังการ
เ รี ยน โดยใช รูปแบบการ เ รี ยนการสอนบนเครื อข าย
อินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการทํางานเปน




ทีมของนิสิตในระดับ อุดมศึกษา อยูในระดับดี 
วิธีดําเนินการวิจัย 




5 ทาน ใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เปนการใหคะแนน
การตอบแบบประ เมินรูปแบบบทเรี ยนบนเครื อข าย
อินเทอรเน็ตของผูเชี่ยวชาญ แลวหาคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑ
การแปลความหมายของคาเฉล่ียแตละขอจะมีคาอยูระหวาง 




การทํางานเปนทีม ของนิสิตระดับอุดมศึกษา กลุมตัวอยาง 
ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสราง
ปฏิสัมพันธการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
และยังไมเคยเรียนวิชาดังกลาว โดยวิธีการสุมตัวอยางอยาง
งาย (Simple Random Sampling) จํานวน 39 คน โดยใช
เกณฑประเมินประสิทธิภาพ E1 / E2 
 3. การหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการ
สอนบนครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถใน
การทํางานเปนทีม ของนิสิตระดับอุดมศึกษา กลุมตัวอยาง 
ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสราง
ปฏิสัมพันธการเรียนรู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 




ระหวางคาเฉลี่ยโดยใช t-test dependent และทดสอบ
สมมุติฐานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการเรียนการ
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เนื้อหาตามกรอบแนวคิด ซึ่งคํานึงถึงองคประกอบ 5 ดาน 
ไดแก ปจจัยนําเขา (Input)  กระบวนการเรียนการสอนผาน
บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Process) การควบคุม 
(Control) ปจจัยนําออก (Output) และ ขอมูลปอนกลับ 
(Feedback) แลวจึงนําความรูที่ไดจากขั้นตอนตาง ๆ มา
ผูวิจัยไดนําแนวคิดมารางเปนรูปแบบการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการ





เรียน การดําเนินการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะ 
กิจกรรมพัฒนาการทํางานเปนทีม การกําหนดชวงเวลาใน
การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต การประเมินผล




















จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พบวามีความสอดคลองกัน
ขององคประกอบ และทุกขั้นตอนมีความเหมาะสม  
 3. ผลการประเมินบทเรียนที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ
การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริม
ค ว ามสามา ร ถ ในก า รทํ า ง าน เป น ที ม  ขอ งนิ สิ ต ใ น


















ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ทํ า ง า น เ ป น ที ม  ข อ ง นิ สิ ต








ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ทํ า ง า น เ ป น ที ม  ข อ ง นิ สิ ต
ระดับอุดมศึกษา เมื่อไดรูปแบบบทเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถในการทํางานเปน
ทีม ของนิสิตระดับ อุดมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ





ทีม ของนิสิตระดับอุดมศึกษา จากกลุมตัวอยางจํานวน 40 
โดยใหมีการประเมินความสามารถในการาทํางานเปนทีม
กอนและหลังเรียน พบวานิสิตมีความสามารถในการทํางาน






ออกไดเปน 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาความ สามารถในการทํางาน
เปนทีม ไดทําการศึกษา คนควา ทฤษฎีการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ขั้นตอนในการพัฒนา
รูปแบบการสอนรูปแบบตางๆ รวมถึงองคประกอบของการ
ทํางานเปนทีม เพื่อนํามาวิเคราะห และสังเคราะห โดยอาศัย
วิธีระบบซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการเรียนการ
สอนผานบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต การควบคุม 
ปจจัยนําออก  และขอมูลปอนกลับ  เปนพื้นฐานในการ
ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน พบวา รูปแบบการเรียน
การสอนบนครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสรางเสริมความสามารถ











 ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน
การสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การทํ า งาน เป นทีม  ของนิ สิ ต ในระดับอุ ดมศึ กษา  มี
ประสิทธิภาพ (90.61/90.39) เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

















การออกแบบโปรแกรม  มีปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนกับ






ผานทางอินเทอรเน็ต สอดคลองกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 
(2544: 4-8) ที่กลาววา การพัฒนาตามศักยภาพและความ




ความถนัดและความสนใจ ทั้งในรูปแบบของตัวอักษร รูปภาพ 
ภาพสรางสรรคจําลอง (animations) สถานการณจําลอง 
(simulations) เสียงและภาพเคลื่อนไหว (audio and video 
sequences) กลุมอภิปราย (peer and expert discussion 





ละ 60 ของการเรียนรูแบบดั้งเดิม สอดคลองกับผลการวิจัย











ทํ า ให นิ สิ ตสามา รถที่ เ รี ยน รู จ ากสมาชิ กที่ มี ค ว าม รู 
ความสามารถแตกตางกัน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือ


















การทํ า งาน เป นทีม  ของนิ สิ ต ในระดับอุ ดมศึ กษา  มี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 การจัดกิจกรรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต
นั้นตองอาศัยความพรอมของนิสิตเปนสําคัญกลาวคือ นิสิต
ตองมีความพรอมในการดานความสามารถที่จะใชเครื่องมือ
อํานวยความสะดวกตางๆ  บนบทเรียนได ไมวาจะเปน
ความสามารถในการดาวนโหลด อัพโหลดไฟล การใชปฎิทิน
กิจกรรมเพื่อทราบวาตัวเองจะตองทําอะไรบาง หรือวามีงาน
อะไรที่ยังคางอยูบาง เปนตน ซึ่งถานิสิตไมมีความพรอม ก็
ควรจะมีการจัดการอบรมหรือแนะนํากอนการเรียน 








การดูแล ใหความใสใจ ติดตามนิสิตใหทั่วถึงทุกคน คอย
แนะนําแนวทางในการเรียน แนะนําแหลงคนควาหาความรู 
และขอมูลใหมๆ เสมอ  นอกจากนั้นยังตองคอยใหกําลังใจให
นิสิตใหมีความพยายามในการเรียน การทํากิจกรรมตางๆ ใน
การเรียน สงเสริม ชวยเหลือ ใหเขาไดรับประโยชนจากการ
เรียนการสอนใหมากที่สุด 
  1.3  ก า ร ส ร า ง บ ท เ รี ย น บน เ ค รื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต นอกจากที่ควรจะตองมีเนื้อหาความรู ส่ือการ
เรียนการสอนไมวาจะเปนภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ 


















 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ระหวาง
โรงเรียน สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานตางๆ เพื่อเปน
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
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